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Mi.ércoles, 17 de Octubre ae 1934: 
·ADVERTENCIAS 
No ~e devuelven los originale~. 
El hecho de publicar un a rtículo, no 
s igniflca...sol!daridad c9n el mismo 
HU ESCA - AÑO 1!! .- NUM. 675 
CATALUÑA Pasando el · tiempo Consejo de guerra 
. - ,e-e n s a m i ·8 n t os 
·" .' impensados' 
- . ... l 
-.La censura., -1os rumores tendencio·sos 
~. ... 
El t~niente coronel 'Ricart, jele de las 
·r la adíninistración ·de la, 6éneralidad El tiempo pasa, pero no pasara lo que no puede pasar: ..)e necesitarían 
' tragaderas del~ maximo' calibré' para 
pasar las «cosas» que se nos quiere 
fuerzas de Asalto, condenado a muerte· 
En Cataluña la Prensa no está su-
jeta a la previa c~nsura . El general 
_Bate~ ha dejado a la disc r:_eción de los 
-directores de los periódicos la publi-
cación de lo que pueda y. deba publi-
<:arse. Y hasta ahora.! l:¡u~1 Y..<} s.epa, 
no ha habido que llamar la atención 
a ningún _periodista por ~xtralimita­
·ciones respecto.a lo que puede ser pu-
blicado. ' 
• Suspendida la publicación de ~L '0-
pinió», ·«La Humanitat•, 11La ·Publici-
tati. ' y «El Diluvio~, q.ue son los f]e- . 
dódicos emineoterriente políticos con .. 
-«La Veu de Cataluny.a•, de la -Uiga 
Catalana; a Diario .de Bar~elona~ o el 
-«Bfusi• ~ y «Renovación», radical, · to·s 
demás periódicos ' no'. hacen polítíca 
ninguna determinada·, y por ello ·no es 
fácil que irifrinj_an las instrucciones 
relativas a la' tolerancia 'de las noti-
. . .etas publicables. /. 
............ 
- Ha circulado el rumor por Barcelo-
-na--uoo de tantos rumores hasta 
-0ierto púnto absurdos y ·tendencio-4 
~os-de q1:1e había sido, retirada ;poi 'la · 
'Generalidad una' cretict'ísima ·é~_ritidad 
en efectivo, dos dfas antes de los ... ~·u-, . 
éesos. Preguntadó· acerca de. I~ , vera-:, 
.ctdad · del mismo el presi'derite . a~ci­
dental . de .. dicho, org·anis~o,_ coronel 
don Francisco Jiméoez Aren~i;, ha 
-dicho: -
~ 
-Lo conozco y ·me ) parece absur-
bién p,9r allí ha circulado algún ru-
mor, y la gente acu.día a extraer fon-
dos. Pero, ·como les digo, no hay 
para que la gente.se alarme,. pues no 
· hay motivo. . · 
Ahora visitar é-terminó diciendo-
. la Casa d~ ·Car:ídatl, cuya contabilidad · 
ha inspeéc.JOnado mí seé~etario: cn-
coñtra ndol~ perfectamente en regla. 
.............. 
_ Hablándo con los p~riodi'stas, d~ la 
situación bursátil, . el seeretario del 
presidente, accídent:¡il . de la Generali-
dad, ~~ñ·or G~bafrón,, .ha expuesto, 
según la nota dei Bolsín.: . 
- Como nota optimist~ dirernos que 
las Obligaciones de- la Generalidad, · 
una vez desconta:do el_ cupón que. ven-
ció ayer' han sido solicitadas ·en el 
corro a 9b'So, o sea, coh medio ente-
ro de alza s:&bre el cambio precidei:ite. 
Y ha aña·diJo: · '· · 
-Todo elfo a pesar· der «bulo11 que 
ha circulado refer-ente a cinco mil.Io-
nes de pesetas. Y vamos á otra cosa . . 
Se solicitan' muchos per~is.~s de cir-
.eülación de parina, tos~ ,. q'Ue' estaba 
. muy bien o~gani.zada :· por' la Genera~ 
lidad y el Estado· y que no haf -por 
qué impedir, ya que di~há -circufacióH 
es libr~. siempr.e,.que_ ~se11 ,i:ientro· d'eL 
preoio de tasa. i.ó' que hemos sur>l'i-
_mido, sonJa.s .guías q~e se ~a:dli.taban. 
·-· 
........... --~ .. _ ... ., 
ftacer pasar.· ·. · 
Ay¿r, si la ~em~ria no nos falla, 
se atribuían. la condición dé puritanos 
quienes a gra.ndes voc_es excomulgaban 
a los ésquiroles de toda especie. 
~ Hoy-, si la ·Vista o ·nos engaña, 
vemos de «resignados» esquirolés a los 
pregl'madps «puri-tanosc de ayer. ·· 
. . .· .. 
' ~·~. 4 
Lás . eqcigenci'a;s deJ es~ómago son 
'irresistibles. (Esta, seniencia es de los 
'insac'iables. · ·· · 
.. ..,. .. ..... 
. , .. .. 
¿E~9s so.n aq'uett¿'s? , 
• ¡. 
Todos andaban dispersados . Ct.Jda 
uno era una catapulta emp/a'{_ada· edn-. 
trci el otro. Disparábanse , unos a otros 
cÓh ·ametrallaJoras difamatorias . Era 
que- el botín no llegaba a todos· los 
«botineros•. 
Pero... inesperq_"4mente, insospe-
chadamente,Jleg6 Qcasión de~«de,rrama 
y ch.orro a grif<( suelto» y t.odqs,, 
tq.dos, tOd~s .. .Jor:~a.110,n:~elicorr:á' «frá~· 
terna» para que lq 4~rr~m'2 no ,sé de.¡ 
n:ame, es de¡:fr, para ., procufar que ni 
uná gota se · desperdicie . y llegue al 
suelo. , . ·"" 
· (Esta tLdvertenciá · es de los apr-óve-
.d lados). ~, ) . 
-·· ., 
• ' • 1 . t 
_ . Bar:cel on¡;i.~Se celebró el Consejo 
de' gu~rra para juzg.a.r al Jeniente co-
ronel Rieart, jefe de las fuerzas de 
Seguridad de la Generalidad de Ca_. 
lufía. 
El Consejo se reunió 'en Mo11tjuich, 
.... 
en ra misma sala donde se verifica-
ro~ días pasado~ los Consejos su~a­
rísimos contra · Pérez. Farrás, jefe' de 
los moz.o~ de Escuadra, y ~ cápitán 
!5sc9fet=y oir·os. 
Asistiera~ ~n~s .qui9cé ~~~~~nas 
civiles y mucho~ militares. _ • 
Co~enzó a las di~z de .la mafia~a: 
El presidente· preRuntó al defensor 
si el procesado deseabá asistir a l jqi-... - , . 
cio, y com9· contestara afirmativa-
~ente, el fen,iente coronel Ric~rt ilegÓ 
a la sala vestido· de paisano. 
La lect~ra :del ,apuntamiento invir-
tió tres cuartos de · hora, declarando 
seguidamente el procesado, quien . se 
refirió a · las órde_ne.s que. él· cursó a 
las parejas de Seguridad el día 6 y la 
noché del . 6 · al 7, órd.~nes" de re ple-:-
. gar.se .. Dijo también que -por un in· 
term~diario,- el general Batet le ordenó . 
. qu~ se retir,ar~; cppte&té\!ldQ él que,· 
. c0me, jefe de las ·fÚerzas 'Cie · Segu¡ 
riad- de la' Generalidad, lio podía 
. obedecer ·Otras ·órderies ínás que las 
~manada·s del presidente de Ja Gene-
. rali.dad. _.., ., 
Aseguró el procesado que. por nin-
gúa concepto pensó ni ordenó que las 
fuerzas a su m.ando hicieran fuego 
contra la Guardia civil~ 
Después prestqron declaración va-
ríes testigos. 
A continuación el fiscal hizo uso de 
la ·palabra,-. aéusando al teniente co-
renél Ricart de un delito de rebelióq 
y solicitando, 't:on arreglo al Códi-
go ae JustiCia militar, la pena de 
inuerte.; 
' La ,defensa negó los hechos que se 
a tr.ibuyen al e~cartado, mostrandQ su 
extrañeza de que se ~cumulen contra 
e l mismo tantos ·cargos, y dice que, 
como jefe de las fuerzas de Seguri-
dad de la Gen·eralidad, no pod(a reci-
bir y ejecutar órdenes que no fueran 
emanadas de la propia Generalidad. 
- Después del info,rme de la defensa 
e l presidente invita a f procesado a que 
haga alguna mani(estación. 
. El teniente coronel Ricart aprove-
cha la lilvitación para reclifica,r algún 
detalle que se le a tribuye. . 
Terminadas todas las ·indagatorias 
y !os infor.mes del fiscal y de· la de- · 
fensa, el Tribunal se retiró a d-elibe-
... ~ '.· • 1 { ... ' ' rar. 
· AÍ cabÓ de ci11cuenta minutos fué 
llamado el defe.q'~o~. co1T1unicándole 
que el C 0nsejo · Imponía ¡iJ te~iente 
coronel Ricart la pena ·de mu.erte, con-
forme a la petición fiscal. 
do, ya que en las qficinas no hay de 
.ello el menor rastro, y, ·además, he 
podido .obtener la evidencia .de q.ue 
Jo~ fu.ncionarios. no in;tervinieron. para 
na.da en dicha extracción de· fondos. , 
fíe aquí, pues, una confirmac'ión d~ . Es.te se ha apartado. Aquel se había. 
lo que ha manifestado_ diferentes ·ve- · dado -de baja. 'El.otro ya vo httcla n.ú-
ces respecto al funciouamíento de la mer,Ó. ~l de' m~s alld hacía tiem,,o:que 
GeneraJ·idad de Cataluña: La.parte ad- no quer ía saber ~a~a . .• y buscar/a la 
Lo·s .-.elat~res . El rastro :de .fa ;huelga 
1 .i. ~- ~~ r • • 
miriistrativa, la parte económic. a , · ·ha ·' l - z ocas~on p~ra e anra~· ;_ a not.a~¡. 1 . 
. La ad.ministrac1.ón .éfe 'ía -O-inéraíi: 
.<f.ad-añadió-:-,1 podo que yo 'he po-
dido ver, se lleva en· forma ímpecable 
y por medí0 de f Úncibnarios compe-
tentes. No ·hay por qué fomentar la· 
alarma, pues t~do paree~ regular. 
Hoy mismo hemos tenido que situar 
sobre la Cafa de Ahorros de G~rona 
una cantidea, porque parece .que tam.-
J'uncionado_ siempre a.d~!r-ablem~¡:te: 8; adelq.ñiá Ja NdPídad.. Aparecie"' 
?ºn ho~estidad Y: co~ .pulci-itud.'Eo
1 
ron los púesto del turrón.;,. · i 
cuanto .al ~specto poltt~co, º? ~e~e- . , y donde dije diga no· 'digo digo. ~ . 
z.:nos po11 ~ue hablar de..e~ en estas c1r- d1.go que todos somos '«insep<trll.bless ~' 
cunstsncias. Y toda· la campana qu.e . · 
se reali~aba · queda- bi'en· patente · qúe 
era infundadá .. 
José Gaya Picón.~ · 
Barcelona', 1'934. · 
lJODtamiento de Bnesca" Desde 1 a ID.eseta 
· Orden del ·día para la sesión ordi- ' · ·. · 
naria en pr.imera convocatoria que ~AY QU~ DA.~ TIEMPO 
-celebrará el excelentísimo- Ayunta- ¡ · . AL T-IEr.,PQ .... . 
· miento de esta ciudad a las seis y (E 't · 
d. d 1 . . ._'< 1 -d. 17 d O t . scr1 o , expre~o para E_, L PUEBLO) me 1a e a ta ae 1a e c u- · -
bre en curso: ~ medi<Ja que se va normali-tando 
.......... 
.. ¡ Perd&,nalos, Séñot:! Ellos ya saben' 
lo que hacen. Van a lo suyo. 
.. 
.A Pére{ Madrigal : q_uisi~ron exco-
mulgarle por .asistir . a ·la c.par-ac#u 
. pública de El:E;cor·~a{ . > · , 
7 odos aquellos •escandali>{_ados·»-son 
ahorá los asistentes de las · ,páradas• 
secretas .del «gran promotor> dt! tan 
edifica~tes y répetidas' P.a~adas._ .• en 
., 
-'· La diz.nidad· es la di{nidad, como el 
decoro és ~1'decoro · r la} cara dura es 
@bra ... del cemellio Porland. , 
H_~n vuelto ' les- delátores. Surgen 
eil· todas las 'época~ , turbias o ·agita-
das porític~mente, y .,;en- esta )lo po-
dían faltar._ Los d~bamos por pr,esep-
· res; , pera. para que 110 haya· dudas,. 
. ahf está iJna nota .del mirÍ!str.o de 
Agricultura ,denunciando su ,existen:-
cia .. 
Conio siempre, t ambién estos dela-
tores de hoy, mezquinas almas ren-
CQrosas, son cob~rdes y se agazapan 
rras el anónimo: · 
El ministro de · Agri~ultura .advierte_ 
H quienes se entregap a este vil me-.' 
nester que se,rá inefi~az -su ponzofía 
si no le pohen eJ; sello de su. noinbr.e 
personal. Pero al mismo .. tiempo les 
P.roinete que si lo hacen así ten~r~n 
la garantía d~ su] eser.v.a absoluta . _ 
• 1.º Lectura· de las actas· de lás .se-· la vida de Madrid, vemos más d_if'icíl 
.siones «celebradash los 'días 5 y 12 poder hablar concretamente d~ nada 
del corriente mes. ·· · ~ por ser tantas las c<;_Jsas de qué habría ' ' ~ ...... _ 
¿Aquél-los son éstós';i . 
· Nos parece mál. El Poi:ier público 
tiene sobradOs:mediOS-;;-0 en SU mano 
está el crearlos- para recoger todas 
las informaciones necesarias para- el 
cumP.limiento de su misión. No nece-
s ita o ··n~ -debe necesitar para nada' de 2 .. º . Cuenta d~- la suspensión. gu- que hablar X tan' ina~ecuadas pára los 
bernativa de concejales, de _l~ desig- dias que atravesamQs. . 
nación de interinos y posesión - de De los sucesos re,gisl rados,.ya djji-
-éstos. mos que 1'.10 consid:qábamos -oportuno 
3.°' Elección de alc~lde, tercero y hablar;, porqu.e r.io ha. llegado ·todavía 
·Cuarto tenientes de alcalde y procura- la hora de emit.ir juicio sobr·e eilos-. 
dor síndico segundo. - Desde Juego-.condenamo~ toda violen -
4. 0 Aprobación de _las actas leídas cia , porque somos gente de pa{ y no 
.anteriormente. nos ha llamado Dios pót el camino 'de 
. 0:0 lnstancias _solicitando el ~mP,a- la pendencia. Aunque . no entendemos 
-dronamiento en esta ciudad. ~ la resignación hasla · el ··extremo de 
6 .0 Instancia de donJesús Torner, ·poner La, otra mejilla después que nos 
agente recaudador de voluntaria y eje-- han largado un puñela{_o én ·una. _. · ·. 
cutiva, solicitando se le concedan las Un ámigo nuest1·0 que ha sufrido 
·ca.ntidades procedentes de los apre- muchos c?nl r-atiempos en La política_,: 
mios. :nos decía hace poco que el ·que no. sa.bi 
7.0 Escrito de Salvador Ena Mon- esperar, ni e~ buen político ni lí'ene 
ge, remitiendo hoja de-tasación de la sentido de l.:: _real idad . El echar los 
finca número 88· y 90 del Coso de remos al aire; no conduce a otra cosa 
García Hernández. · que a perder el-tiempo_y el dinero. Se 
8.0 Informes de las Comisiones pierde ,~[ .tiempo, porque no se saca 
'ffiUnicipales. nada en limpio, no_ se consigue nada. 
9.º Expediente de prórroga de pri · Y se pierde el dinero, porque a causa 
,mera clase del mozo Octavio Gimeno del berrinche, se sufre una gastritis, 
Ayats. una inflamación intestinal o un agudo 
10. Ruegos y preguntas. ataque de , rzervios, qµe te obliga a 
lmportante.-El presente Orden del acudir .al médico.y éste te recela unas 
1 
día sustituye al que fué repart·ido con cuantas pócimas que has de ir a buscar · 
fecha 15 del actual. a la farmacia._ Tutal: que para evitar 
Los nuevos concejales se servirán todo eso, es preferible hacerte· el loco 
concurrir a esta sesión provisto~ de y tomar {a.s cpsas de la política -a be-
sus respectivas credenciales neficiO de inventari-o. ·Que es ·de la 
, Huesca1 16 Octubre de '1954.~El úni~ manera .que se·puede foma r. 
s ecretario, E. Banzo. e_sp.ere~O!i, esperemos a que todo, 
,, i 
' 
¡Quién lo diría! ,L c:s conocimosayer, 
· los cónocemos hoy y los conoceremos 
para mañana. 
. a yudas gr~t~itas, aunqu~ nunca d~s­
interesadas~ ele soplones honorar.íos. 
.Se nos. dirª ·qu_e_ la asistt>ncia ciuda-
da·na i~ •COSa excelente: y estaremos .!!1!!4 ...... 
- L' R 'b.l' - l - . · · de acuerdo. Pero los delatores casi a epu zca espano a espera sen-- . '. . · · . d 1 
t d l · t· d' "'E · · - · E 1 nunca:-de¡emos abierto el portillo e a a a a puer a · e spana. s a " , . 
t d · · casi-piensan en los demas, smo en . puer a e su casa. . - ,_ . 
. · . , ' .,. sí mism9s y en la porción mas !Jl!Se_-
. l)~p Ri.cardo. rabie de s í mismos, en aquella donde . 
- WWWWWWWWF:- ·~. · -,, • - , _ Se guardan el rencor, ldS i~eas de 
::: \ti da de·- re 1 ación venganza, los malos humores, los 
.-detritos del alma humaná. 
Celebra hoy sus días -el f€>v:en artis-
ta oscense Víctor Saras. 
- Como decimos al .principjo, lós d~~ 
!a tores siempre han existido, y, des-
:-.. 
-- .Regresó de Z~ragoza_ el indus- graciadamente, :>i la naturaleza del 
tria! Pedro Vives. 
ma11analllllHU:llUIUlllllUDllU~UUIDll*<llA ____ _ 
Este número ha sido 
"isad.o por la -censura 
hombre no cambiá, siempre existirán. 
No p~dimos que se acometa la em-
presa imposible de acabar con ~llos. 
Pedimos otra m á ~ sencil lá: que 
desde a rriba no se les den facilida--------------= des para que florezcan.-(De •El 
ma~che como una seda, .Y t .uando po- Sol~); 
danws comentar, claro q_ue con .la ma-
yor cord.ura y con la máxfma sereni-
dari e ,independeñcia, los aconteci-
mientos políticos dignos del comenta--
río, diremos lo que !1º estamos dis-
puestos a decir ahora, porque ~emos 
- de atenernos ·a lo que estq mandado. 
Y~ querido {ectár, quien m .. mda, 
mq.nda.~ . 
Er~~~·to Flór~~­
M adri-d; Octubre 1934. · _. 
~· - . - ';-.. . .... 
.............. 
Reproducimos las anterior·es líneas 
porque nos consideramos totalmente 
ipentificados con su contenido. En to-
das partes cuecen habas y en todos los 
t'incones exislen cobardes que rastre-
r.amenle tratan de ve¡igarse pgr el re-
pugnante pr_ocedimiento de la delac~ón 
inciert.a. Son mujerzuelas que cara a · 
"c.ára no sabrlan hacer . otra cosa que 
h_umil~arse ante qúí·en pretend~n per- . 
Todos lQs •movimiJintos revoluciona-
' rios dejan tras de sí un11 huella doloro-
1fa. Esta que acabamós·de'sufrir ha deja-
do un rastro angustioso y trágico, como 
~oosec~~nci.a qe 'la.intensidad de la vio-
~en~ia. empleada, 
:tYI uchos espafíoles han perdido la vida 
en la contienda. ú nos, cumpliendo con 
su debet; ot~os, lall~ados a la aventura 
política en la que sa habían embarc~do, 
' y otros, en fin~ ajenos a l.a lucha, vícti-
!11ªª inocentes elegidas por la fataUdad. 
Pa·ra todos ellos un recuerdo piadoso, 
ya que otra cos¡i mejor no sea posible. 
· Daspués qu~dan ~sos millares de ciu-
dadanos. de.tenidos, · encarcelados, sobre 
muchos de los ·euales pesan graves res-
ponsabilidades: ,C¡aéqan tai:nbién mu-. 
chos hogares deshec~os, muchas fami,,. 
li'as sumidas en eJ; desconsuelo, en el 
dolor de estos d'ra'mai:. intensos que se 
vi·ven en estos días aciagos; quedan en 
fin, ctnuchos obreros que bao perdido sus 
medios de vida o que están amenazados· 
a perderlos. Y a ese respeto quisiérámos 
que. lo que . ha dicho· el ministro de 
Obras Públicas sirviese de norma -a las 
Empresas y patronos a qµienes ya les 
tiembla en los labios la palabra «escar-
miento>. 
·El· ministro ha dicho que las Compa-
ñía~ ferroviarias no tomarán represaliaH 
contra los obreros que abandonaron 'el 
trabajo. Esto deberJa b.astar para que las 
Corporac_iones y los' particulares se abs- · 
tuviese_n 'de.dar entrada en sus pechos a 
ese esV1·tiru de venganza que er propio 
presidente del Consejo rechaza,. según 
dió a- en.tend1ir hace días, precisamente 
c.uando l a lucha estaba en su período 
álgido. · . , 
· · Y asi debe ser. La crueldad ha pasado. 
Ha sidQ una mala. racha que ha sacudido 
a los houibres, llevándolos más alla de 
sus intenciones. No hagamos nada por 
.retenerla, sino, al contrario. contribu-
yamos. a poner remedio a !;lquello queJo 
tenga, .que por desgraciá. harto hay en 
estos~pisodios que no lo tiene. Levante ... 
.mos (ll . ánimo sobre las miserias huma_.. 
· nas y po~g_amos un frerio al rencor, al 
odio· y a las .malas intenciones. Sin olviJ 
dar a los 'qu~ cayeron en la lucha por 
una u otra causa, por lo que fuese, ten-: 
gámos presente al vencido; no acumule-
mos sobre su desgracia, sobre su deses-
peración y sobre su situación el ultraje 
y la infamia. Esto no lo tomará como 
bueno ningún ideal ni religioso ni mo-
ral. 
(De «El liiberal> de Bilbao). _________ , ____ , ...... 
.. ' 
judlcur. $JJÍ1. seres ': .despreciables que 
han perdidO,.- para no recuper~rla, su 
condición ·de hombres. Son indignos 
de vivir,..,~ ,,sociedad· y s(>lo merecen 
,c:J,espre.f io, pQrque su presencia repugná ' 
y asquea/ ·. 
. .. . -; .,:/Tf"·-.j.~~ . • • 
> 
.r 
·~······ · 2 . . 
DiV:ul~aci~n radio~ónica 
·A'11ena~~"e recep-. "'" e 1 o·· n 
AI"'o.de p.ráctl. ci ~ • de los mismos no esté. oxidada, pues · 
Emplazamiento.-Desde el punto de esta ~ircunstanCia aumenta su resisten-
'Vista de su emplazamiento, las antenas cia. Por ende, no deben emplearse hilos 
pueden dividirse ~n dos grup.os: anten~s ,esianad~. . __ ~-., ; .. " .. ~ 
éxterfores y anteñas 'interiores. . ,. 'E)l:{ cuanfo al hilo_ ele ~J.,.d!! •. st es p'o· 
Una antena fo;tn~da por uno o más sible, de.be formar parte del resto de l ª 
pilos hocizoataie·s; bástanle elevada del ante~~ ~iJt~olució.q de cp~tiqu~d~. J?,e 
suelo, bien apartada de edifiéaciones~'· es~e iúbdo ~Se .évitañ los eñ:i'pal'mes ~"'sol- · 
arbolado, líneas de energía o comunica- d!!duras, ~iempre difíciles de hacer por 
CÍón eléétricas; esto ' 'es;;situada· en mn . el aficioóado. ' Caso de tebér· que empal-
foga; muy despej~do, puede sér con~ mar fa ha.Jada al vano horizontal, bága-
siderada como una verdadera anteu'a se soldando el empaÍme. Tampoco lrace 
exterior. . - . "falta <thilo especial de tiajádas•, cla~d es 
· Un hilo en zig-zag a Ia·at.tura de un que si la bajada ha de ir adosada. a>al~ 
piso ;principal, tendido .en.tr_e l~s :venta- gún qrµro, t.~n~r .cpnt~c_.to co,n:.:.él o atra-
n~!jl .ft..e 9ñ . patio; q.Q. .h!:J.9 .cr~z~nc;!o 11!- ~e~p.rk>, es ~00¡<;Ií~íóq:,jndi~perJ¡sable , ~l 
~al~~kl!q.o, 9 yario,s pi_los ·«asom~_<¡los~ ~t más. pel'.feci«;_>,.ais~a mie91.o .d~i. cond,uctot·, 
balcón ~e·qiante sendas palomilla~, etc~~ p.l meJl~S en la parte' en· gq.e ~ayá .~ol!­
~tr.ra1 etc~ter~, cuand19;má~, s~rán,,<~f\nte~ tacfo. ·:. · ' · "· - .:. · 
nas a fa ' intem'péfie;'"o al ··aire ~ibre>: ' p· Se0clins"t~u'yé~ ;cábles' espe~i1Ües 'p'Íira 
No basta que una antena se moj¿' cúari: bajadas de antená, con-Jo«iu#.se evitan 
a0-IJ'u.eva f)ára 'q.ú~: puetlá pr'ésamir:de la . -fuúcÍtol:f".parásito'!f induslfia:'les. :· 
:n~:~:u:~:~~ prqpiedad :de ,:S~r. ~~~ ~·~~t'.$· ~~ ,ir;;~~te~~ ·' ·, _· · ·' 
re ves. 
• ~ · • 'I ' . 
Mllo;e~ndu~tor 
ca.si .no ·~· 0-scen·s.e 
: . --: ' ' . 
RESTAURJtNT 
Cubie.rt.os, ., 4,50 
Servicio es11eci8l bodas J banqúete.s' 
• J ' ~ • ' • .. • • ,· l . •. 
J. FON C l .L L A,S 
· Coinpréndemos la'~ desorientación del 
afici'Ónado prinéipiante ·respecto a•· este: 
elemento de las antenas; que · si . bflos 
4srnafradoi¡J, · q·ue sj estaños,' que· si d~ 
bro~ce silicio~o, qu~''si de hierr~ cu-
bierto de co,bre,_ que .sj fo.r .nand.o un ca-
ble con muchos hilos, :.aisfados entre si, 
que si'µ.!1~ ' ~inta de ~obre,'que si un~ 
malla de qilós ... , en !fn, basta decir en 
una tiendil de rn.dio q~e se quiere insfa-
la:r una antena, para que saquen al com-
prador tal variedad dt-1 hilos <especia-
les• qµe n<;> sepa po.f cuál decidh:se. Me 
voy a p~r~itir dár . un . cpnsej,o sobre .la 
particular: cómprese el más ha.rato. Si -
no se pretende becer alardes, nncei:..re-
c,ords . de recepción, lo que no se consi-
gue con un hilo de coQre de 15 á- ~O dé-
ci qias .de milí~etro,:' 'no se l~gra ~on 
todos lQs demás. · Aéaso conviene que 
aea esmaltado, a fin de ~impedir su oxi-
dación.: · 
T.eatro OJimpia 
1 iYa viene! iYa llega! · . . 
! ~--··~.-J 
antenas de · uno. y d~ ~arios hilos dire-
mos que una·antena de tres hilos sepa-
rados un metro.,y de treinta de lo.ngi~t!d 
equivale · a Jun ;;hÍlo único de ·eincueñta 
metros. En CQ.a.nto a la longitµd de onda 
propiá S'e. pu~il'én ·'da·r los stgu'ientes coe-
ficien.tes aproX:jpiados: para an tena uni-
fiJar rect¡i, el cuidruplo de hilo .total de · 
la ¡inten{l. Este valor se eleva a 4,5 para ' 
,las a_Qtepas ver,ticale!3 y horizontales d~ 
ramas paralelas, a 5 para !~ antena 
. en T, y puede alcanzar 7 y 8 en las an:. 
te°;a~ de for?1~ . de paraguas. 
. Orie.;tación de . las 
antenas . . 
C~Li.e del 16 Octubre de 19,4 
' · l,nterior , 4 por 100. . • . . . . . . • • . 69'00 
~xterior . 4i por 100 .. . · . . . • . . . 84, 7~ 
Amortble. 5 por t'OO em. 1900 95'00 
• 5 por 10() ~ · 1917 ·91,50 
~ 5 por 100 i. 191!6 J00,90 
• 5 por 100 .. » 191!-7 . 
sin impuestos .. ~ ~ ..• .•....... 100,40 
Amotble. 5 por 100 .em. 1M7 
, con impuestos...... • . . . . • . 9q·:t'O 
Amortble. 3 por .100 em. 1928 73,75 
• 4· por. iOO i. . 19.~ 91'~5, 
• 4'50 porJOO » 19<!8 94,<<!!5 
• 5 por _100 • · 19'!9 99' 1Q. 
Esto es¡ ~mportante, debido,a que 'las 
corrienteR dti alta frecuencia sólo circu-
la!) poi:- la .sQper:ficie de- los CO{lductor,es, 
y por: eso es ·preciso que lu capa exterjor 
Dell;<la Ferrov .. 4,50 por 100,... 91'75 
El L.om~r~ . invi•il>le • · 5 por 100 98'75 
La más fantástica sensación de Ja pantá- " Crédito B. ijfpotecarió & por 100 84·85 
lla. Hablada en españoL · · .¡ • 5por100 94, ~5 
• ~ 6 por_ 100 102'75 
Teatro. Odeón Empresa s A G E Teléfono n. 0 .a 
SIEMP~E LOS MEJORES ·E.,S.P EC TA e uL os 
. Mañ~~a jueve~ Sensacional estreno 
dé Ja comedia vodevilesca ''presentada por Selecciones Star Film 




Después de m¡l peripecias que or1gman es.~enas .. gi:aciosísimas y de 
un humor delicioso séllpicado de gracia y picarc:lfa 
I~ • <t.. 
Acclones Ban·co de España. . . . 568'00 
» Minas del Rif. . . . . . . . 279 00 
• Chades. . . . . . . . . . . . . 341 '00 
» Petrolillos .... ...... , • 29·00 
• Campsa . . .. : . .... , , 204·00 
• F. C. Norte de EsP-aña 254·00 
l> F. C. M.:.z-A .. .. .... . 202·50 
• Ordinarias Azucarera 38'00 
• Explosivos .• ; .. . .... 579·00 
Tabacos. • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 205'50 
Felgueras. : . . . . . . . .. ~ •.•. ~ 43'00 
Bonós oro . :-. .... . . '. ... ·. : . · • . . . . 235'00 
Tesoros 5 por 100. . . . . . . . . . . . . . 100'20 
Tesoro 5 y medio por_ 100., .. . .. 100 1Q 
Telefónicas Préferen les. . . . . . . . 104, 90 
. TelefÓnfoas Ordinarias . . . . . 97'00 





Suizos; .' . 
B~lgas .. . . 
Liras ... . 
Reichsmark. . 







(S.cr'vjcio facililad,.o por el Ba?JCO 
.Bspañol de fü&:lito,) -
tercalar un condensador de 111.000 de 
microfaradio por lo menos entre labor~ 
na «Antena-!. del receptor y el hilo que 
.Se .derive ·ge la luz. . 
. ~-º Que debe probarse~con ca~l d~ l~s ' 
polos de la corriente se oye mejor~. :. 
3. 0 Que ·es inditer.ep te el que la co-
rrienlo s.ea- c0ntinua o alteraá. 
En ar tículos sucesivos iremos tratan-
do ' los distintos elementos constitutivos 
de un circuito receptor orientando nues-
tro trabajo en un sentido práctico .de 
vulgurizació11. 
Matadero 
Relación d'e las reses sacrifi~adas en el 
día de ayer. • 
Carneros, 35, kilos, 491,~0. 
Corderos, 9, k~los, 90,10. 
Cerdo,s, 12, kilos, 967,00. 
Ovejas, 16, kilos, 206,50. 
Ternascos, o, ·kilos, 000'00. 
Terneras, 6, kilos, 583,00. 
Vaca~, O, kilos, 000,00 . . 
Cerdill6s de ·leche, 00, kilos, O;OO. 
Borregos, O; kilos, 00,00. 
Total, 78 reses; kilos, 2.337,80. 
:--
' . 
suntuoso domici!io, pero no contaron· 
con lá huésped~. 
Y la huéspeda fué q ue Jos inquilin os 
habían dejado abierto el altavoz por 
de~_cuido y que la emisora estaba ra~ 
diando en aquel momento .unos tan-
gos argentinos e jecutados por Carli-
tas Gardel. 
¡Claro! Ya se comprende que por 
muy desalmado que sea un bandole-
ro, ante un .tango de Gardel tiene que 
dar media vuelta, apretar el paso y ó:o 
regresar en la vida. 
De esta manera don Rodrigo consi- _ 
guió ver qú.e no le habían quitado los 
pesos, con1~3ando a s u esposa que le 




. . . 
Siempre los films de primera categoría 
En breve: . 
'sensacional estreno del film Ínlerpre:." 
tado por Kay Francis · .i 
·' 
Lam-.~ a 
• -... .:;..;. ¡ 
los maridos le pegaban para . vigilar a, . 
sus J!lUjeres, mas en el pecado hallaban .. 
l~ p.enitencia. Titálm~ntEt hablada eq_ 
español. 
i- ., t! • 
-AHORRAR.A DINERO' 
comprando cweja fina del país a 3 pe~· 
setas kilo en el interior del Mercado; 
puest0 de Sera!, y en la carnec~ría ·de 
Miguel Jalle; Goya, 19, Alpargán. '-. 
.A nu n ci.os por 
De una a diez palabras, 60 céntimos. Cada palabra más, 9cho cts. Pago adelantado: 
Ven·tas . 
TONELES 11·sados, para 
usos· industriales, se- ven-
den en Nueva Droguer1a, 
García Hernández, 43. 
- MOTO sidecar, en buen 
estado, -bien calzada, o 
cambiaría por coche pe-
. queño. Dirigirse: A venid~ 
de Ja República, 57, Bi~ 
néfar. 
-DEPOSITO de Uralita, 
usado, 500 litros, -se v~n- . 
de; razón, Nueva Dr.ogue-
ria. · 
·- BICICLETA! se vende 
o s~ ca:mbia por ~·scopeta; 
tambi~n ap?1.rato· de autó-
gena Razón: José Pardina 
Coso Galán, 78. 
AUTOMOVlL Fíat 501 , en 
buen estado. Precio eco-
nómico. · Informes en la 
Administración de este pe-
riódico. 
PAPEL usado de perió-
dico se vende en esta Ad-
ministración. 
Especificos . 
Grietas de pechos se curan' 
con Pecto-gríetina. 
- Purgue a su hijo con 
Orangil, . e 1 mejor pur-
gante. 
Anemia, cloros1s, debilidad 
en g~neral, desaparece to-: 
mando Metherrenal. 
Mañana ju~ves 
Estreno de la graciosísima super-
produéción Warner Bross 
•Qgó · Sºm·anaf por Adolphe Menjou, Joan Blon-1 , IJ ll e dell, Mary Astor, Die~ Powell 
~ .. ·' . . . . 
"-"V'~-www'V'V'VW~~ 
' . 
. ,,,. , 
. _ .. ,.. 
en todas · ~·  c~mpras ar·co~t,~ao qú~.--
• ' • 1 :· ... ·~ .... • • 
·se efe~túen tln •$ta C~s·a,.,_ p,or cada 
·¡,esetá Reoii~·Ré-Mos: r~na ; ·¿1'.tic.ipa: 
" ción de lotería -de CINCO cénts. en· el 
-.. ~ ' J 
~-:. 
-:..;·· '-.. 1l "'$ •• 
-
·ÚDli 
sorteo que 'sé celeli!ará. en ,.,, •• 
, . ~ .. .... 
<' • 
. : drid,_~~I ·¡día 2~\ ~9 Dici~11.1bre, 48.;i 1;Q~~ t·~·;; :,~ 
• .... ... • -11.. • -· 
_··: ' : · de -l·a LOTERIA DlbNAVtQAD .,. : ··?~ :."Ft:,':.\· · ... 
- ;v ~~'(;;.·,.,, '.~}:.;. .~: -• .&~-!~ 
' . 
. ,· 1 . 
[!][!] COSO .GARC~A HER,.A.NDEZ, 43 [!][!) 
Anilinas, col~res~ plum,ros, bfO• 
chas, pinceles,_ barnices, pinturas 
preparaJlas en latas, cera p~na 
suelos y mue~les9 limpia meta~es, 
so~a, desinf~ctantes lfquidos, cre· 
mas para el calzado, pápel higié· 
nico, cepillos, espejos, perfumerfa, 
artfculos para .re.galo, etc., ·etc •. 
., 
e 1 
Sección co~pleta de ·mat~~ial para las Artes 
PintorH, Rrte.s decoraHv@s, coloras para niñDB, estu~i~nles y artl1fa1 
No olvide que por cada peseta dé co~pr~ que ~ac~ . . -
en este Esfabledmlenfo, puede ganar 375 pesefa~. 
Apresúrese· a efedoar sus compras, anfes que se· . 
·termine la loferfa. " 
Hf8JflUHflnl HHR f WR ·~ Bff H u~~f n~f 
SERVICIO .ESPECIAL PARA BOl>AS y . BANQUE~ 
L,EANDRO .LORENZ 
PorcLc• Vega Armijo . Teléfono a13 . HUESCA 1 
.,...,.-r .. ·=---f ~~~~~~~~E . , 
~ .. ~. E 1 A RR ll·IE IN Al r . ! para lo~ los easoa de anemJe.. debllldad General,, 
et ~clo... 1nala• rnenslruacton~ 
~ ""U>0 *code,, d.eprestones. e.te.. -' 
·"" . .,, 
f. . : .. '·-=·:" . . 
• DE VENTA. EN TOD.A:S ~ LAS FARMACIAS J 
S~'!b-~-~~~1>-t-...d:.~~l>'\1~~DJ11D--t'!S~~Do..J~-YSI~~.-. 
. .. ' . .. : : ' : . ~~ - " " : . .:. 
;~ ·e . rv 1·1;1 ó~"' de ;~ Irene s ·, Y . --auf obuses AuToausEs 
T R E N E S · (desde el día -15 de Mayo de ·1933) Dnesc~-Zaragoza 
SALIDAS . Horas LLEGADA Hora• 
·salen diariamente 
Pina Zaragoza •....•.• ; .•... •, • . . . 7 ,30 
Para Aye~be--Mercancías... . . • • . • 6,55 
Para Ayerbe-Canfranc........... 8,52 
Para Tardienta-Barc~lona.. . . • . • . 10,45 
,;-- Para Tardiénta- Zaragoza'. . • . . . . • 15 51) 
.De Tardienta-Mercancias ..•..•••. 
De Tardienta-Tranvfa .. . ..••.••.. 
De Ayerbe-Correo ........ . .... . . 








A las ocho y media de la maaana y a fas 
seis de la tarde. 
... Llegan . Par¡i, ¡;\yerbe"<;:anfranc ...... , .. _ . . :., 15'. 15 · Para Tardienta.......... .... . .. • . 1!i 45 
De Ayerbe .. -. . •.••• . . • ....••... 
Para TardientÍl (Mercancías).... . 11'55 
Para Tardient<1 (Tranvfa) ... · • ~, . . u'.20 
P.ara · Aye!b,e-G_anfranc (Correo).. ,.1.8,55 · 
, para Tard1e~ta ..... · . ........... .,. ·'• ~0,45 
De Tardienta ..• · ..•.....• . ••.• . ! . 
De· Tardienta ... : . . .••..•.• ... . .. 
De Ayerbe-Mercancías .•.•••.•... 
De Tardienta .............. .. ... . 
Qe Ayerbe .... : •. . ..••..•• ; •. < .. . 





A las nueve y media de la mañana y ~ 
las siete y media de la tarde . 
. • A u T o 8 u' s E s · 
Billetes reducidos de Ida y vuelta .· 
l • ; , ' . ENCARGQS_ A• DOMICILIO 
, ., ' :: : ....... , ~ _. , • - , W&illiiiUHÚiiwm ~;_ WWW 
Para Zaragoza •• . ··• .:. ·· . ....•• ,. 8,30 y 1S DPZaragoza •••••..•.••. ,_ ••• ,. •••. ,9,.50, 19,00 EL P'UE · o 
' Para Barbastro ..•.•. ;.-. .. : .• ·-. .... .. 14,30'c. i;>eBarbastro ....... ~ ._ . .. . ,. ~ . ; .... . ·1, - · BL 
Parca Barbastro .. ; . . ; • • .• t;_-: • • .,.·.. 19; . De Barbastro .. , .• . .•• ,_, .::;~ .•.• ~ : .; . , · t 0,3J'-c. .. . 
Para Sesá-Sai'íñena • . . ; .• ;¡., • • • • 15';30 c. De Sesa-Sarfüena: .•...• : ..• : .: :. 8, 15 c. 
Para Almudébar~TOl'!IIOS .. ; ~..... 17,30 Dl' Almudébar·Tormes............ :J, 
Para Alcalá de Gurrea.:......... 17, De Alcalá de -Ourrea....... ... .. . .. 9, . 
-Para Ayerl,>e (por Bolea;Loarre).. . 16. c. De Á.yerbe (pó'r Bol lfa-Loarr_e) •.. . • · 9, c. 
Para.Coluitgo .... .. .•••... . .... . ' 15,30 c. De Colungo.- .•. ,- , • • • · • · ·" ... . · •• ·:1 9, c. 
P'ara Laluenga·1 • . •.••....• . . ·.••.. l5,50 .c. · De Laluenga ..••.•• , •...•.• . 1 •••• 9, ·C. 
Para Robres.. . ............... . . .. 1f?.3C c. Dé Róbres . .. : •....•. ; ....... . ; .. . 9," c. 
Par~ Grafién •..• P.: ...•...... ;. 16,50 c. De brafi_~n ... , .•. .-.......• ., . . .. . . 9,_~o c . . 
.Para Bespén . ........... · ... .,· ..... ' 16., :"c. De Besp~n. . ........ . .... .. ... .. , 9, · .c. 
. ~; \. . ... . . 
. N01'AS.-Eltren qÚe~sale de Hues~a a las 1.0,45 eómbina en T.ardienta ~5m el corre~ pa~a . 
Barcelona que llega á .Jas 19.:-30. · · · . . . . • · : 
AD_Ml~ISTRACIOÑ'i 
. TALLERES: 
El tren oue.sale 'de Huesca a. las 15,45 combina ei'i•'Tardienta con el rápido de Zaragoú1 
que llega a B?Í'celon~, a las 22,50. · · · _' ~ · ,. : . · .. · · ..... ' 1 · \ ·,:, 1 -·: , ., , , .1. 
El ·tren que llega 'a'- Huesca ·a I'ás 15,ó:recoge en J'nrdienta a Jos .viajems qué'. lleg¡m.de Bar· V 
11 
d L Pal 9 
celona en el rápido númer.o 216;-Cgie sa~e 'de Ba~celona aTas 8'25. . . . : •... , ' a o :a a m~ 
El tren que sale .. de Huesca ·a las 8,í'i,2 e~~z'a en Ayer.be con el ligero que sale· Ci las 9,44 . · (l. V · lU, 
para llegar a -ca_nfranc a las 12,25-. ,. , . _ .. '"-« , ... -. . ...... - ~ . - , • . . 
· El tren que sple de Huesca a las 1·5,15 enlaza' en Ayerbe c·on el ·rap1da que· sale a las· 16,28 
para llegar a Canfranc a las 18,10. . .. • ' 
El tren que sale de.Huesca a la's 18,35 enlaza en ~)lerbe con el. que 1;a)e -ª~las 19.43 :Pitra Télét. 233 .• Apartado 22 
llegar a C.anfranc a las 22;15. ' ' · '- · 
' ... 
· . Se reciben; esqu~e-
. . . 
• 1 •• • r 
. 1as en 1 a --1 m pren-. 
• ' í 
. : .. ·« 
. M U E.' B L E· S • ferreterfa .. 
( 
1.,,, · .. 
· ·Loza, • ~ristal _, 
.. Porcelana • ·Hules , 
''" Plqmeros • Articu•o de caza ~.· ta de esté ·periódi-
¡ ~. 
· ·co, hasta·· las dos 
~d·~ .. 'a, Jn.a;,d r tJga d.a:. 
· , ARTICULO& PARA REGALO 
• 
• 
Precios sin . competencia 
' ,,_ . ·, •, . 
.. -
lAHA! para ieuey1 . inmen10 1udido.- 0~1de· Ol~ la madeia 
11nai. · para labore1: inmenio [Olorrno 
· unH para . ve1ti~o1 ~raó novedad 
· 1anns · Para, rnuaonu ·, · 





JORGE 0 -AJAL ca 
· (010 ~e fianía H1roán~ez. 1úm1. u J ·U y P1aza de urmai. ' f/J 
H u·E 'Se A 
&raode! exi1teD[iil ID TEJIDO~: LADA de [Oft[HO J MJRA6UABO. 








.. ! 'D 
s. CI u o 
.&: . en 
o ~"· ·- -.&: a. o -• en 
Se confeccionan toda cláse de trabaJ.os ti-
pográficos: Obras, R.évistas, Periódicos, 
Facturas, Circulares, Cartas, Sobres, Tar-
jetas, etcétera, etc. - Ejecución rápida Y 
económica. - Consult~ precios. - -Llame al 
teléfono núm. 233· para no perder tiempo. 
. Palma, ~ · -l eléf. 2~l 
·Muesca 
















Barómetro a 0.0 y ni~l.del .mar, 76418; H\,ln:tedad 
relativa, 72 por 1 OO. V.elocidaa. en 24 horas, 659 klJó-· 
mvtros Estado del cielo, semidespejado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 15,0 Id. mínima id. 6.2. 
ldem el! tierra, 11,2. Oscilación termométrica, 10,2 . 
. , ' - ............ 
El ministro de la ·Guerra se muestra· muy satisfecho 
El Gob_iernO s ,e ha · ocupa ... o de: ~ las 
•t•·••cl1•c••• 
T~IM~•Tt.11: 6 pt• 
Aiie 24 ,, . 
MIMlll •llLTI f 0 Clb._ 
·niucha:s 
. ~ ••• ••• * 
senteilci8s .-e·· pena .. de muerte 
. ' . 
Inesperadamente se celebra ConsejO de ' !::~:~:~!::d:: c!i:.~r:~;; . Celebra, sesión el pleno del · Tribu: 
. ministros eil la Presid.enuia " , , . ~;~:: '~~:=~:,1~L~:é~r:!:; . nal .. -,de 
' ' ... ~ '~ . . Garantías 
. • ·Y S·~as ' 
Manifestaciones del señor Le- La viada de ~arcía Her~ánde~ ' ' ·· ,. .. Acuerda reclamar a·, un vocal . Naevás manifestaciones de Le~ 
rroax solicita el indulto En las resultandos que ,figur~n e? . •que está _detenido' en Badajoz rroux: 
MADRID, 16.-A -pesar ·de que el E.n el Gabinete de Prensa de Ja. la~ s~ntencias recaídds contra los A las cinco y medi~ se ha reunido Esta tarde ha trabajado durante 
señor Lerroux anunció ayer que has· Presidencia s~ ha facilitado una not~· sm:nari~dos ~n ·eJ Consejo de gue~ra el pleno del . Tribunal de Garantfas · va1ias horas en su despacho oficial 
·. · · · d. · 'd 1 - ·• d · ·d · G celebrado en Barcelona con motivo • . . ta el jueves no se celebraría Consejo, . 1c1en o que a sen.ora vm a e ar- 1 . • • ·constitucionales. ,,. el jefe del Gobierno. 
esta mafiaªª a las dl
'ez y med1·a ha· n ~ cía Hernández había visitado a S . . e. 1. de los sucesos revolucionarios des- . ; Ha acordado reunirse los días 6 y .._ 
ar oll d 11 't ¡ d Le ha vis'tado el ministro de Co-
comenzado a Ilecrar a la Pres1'denc1·a : p. ara unir su voz a Ja ae la señora f r .ª ?s en aque ª capi ª • se e- 7 de.Noviembre pr.óximos .,..,ara cdrJo- d "' · 1 h h b d · ., · municaciones, con el.que ha trata o 
los ·ministros. Ne han hecho manifes- madre de Galán eri súpli~a de que s.e c aran ec os pro ª os: . "' . »Cer los recut.s~: iQter'puestos por-7.dan' d 
tación alguna a la erttrada.· . . conceda él' inCltiltó ·a · Tos ·que sean li .Que el ?omanc~·ante dol] Enrique '.Ag~stín Berifes y~otro éo.n la aplic'a- q~~~~s";,:~:~~~c~sª:~:r:~~e~::~e~~!~~ 
. A las d~s .de 1a· tarde ''lía saÍido el condenados a muerte . . ; . -Pérez· f'."arras, al frente de las fuerzas ' ... 'ción de la Ley de Contrat9{3 ·de Culti. noticias tendenciosas e inexactas de 
. d 1 G . 1 S .... 1 d d de Catalufia, como jefe de ellas, .. vos de Cataluña. . ' - los s·· ucesos revolüci'ona"i·os. -mimstr:o e. ª uerra, ª qmen os oure as sentencias e pena e opuso tenaz resistencif! en el palacio ·'f. Se ha dado cuenta de Úna comuni- ' 
periodistas han dicho: . . muerte de la Gen·eralidad al avance de . las . cación del vocál · socialista señor Al~ A las ocho de la noche ha salido el 
-Parece que sale . .usted satisfe- S~ sabe qué Jás senfenci~s de pena fuerzas leales déi E;tado, ordenando - bás, que .·se encueñtr~ d'etenid~ ··en sefior Lerroux de la Presidencia, di-
cho... . . .. . . de muerte dictadas por los Consejo~ disparar contra ellas.. . Badajoz y se ha acordado reclamar ciendo a los periodistas que marchá-
-Efectivamente, motivos tengo pa-. · de guerra de Barcelona son .varias y Que el ·capitán don Federico Esco- .. a~ detenido par".! que quede a disposi- ban al domicilio del sefior Alcalá 
ra ello; pues desde hace veinticuatto se asegura que en alguno de estos fet Alsina, al mando de las fuerzas , ción d.el Tribunal de Garantías: · .. Zamora para someter ª su fir_m·a va-. 
horas todas . las noticias que ,re.~ibo fallos disiente el ¡mditor.- , . \ '~ d ·, · · ríos décretos de ,es~a_sa importa11cia. 
. . , , .- · · ·, · · ,, e ·la · ~eneralid~d, · agre·d~f también ~.... . Separ¿~fa~.- del s~r'Vicio ' · ' Ha ·añadido ue· le había vi i'tádo 
de.A. lolsa· sjedfeo.ssmy·¡d¡¡'1t.eQzresm)1~snounto-:-'e\s.'"xhtaels'a~·l·t.e,.dso._i ·un ·~r~"'··., ... ,tro.e.: tt'· l--. -~.~e' d~,,,:,.,·""e.,1·~;-.'"-'·.·d ""e : afos' tropas 1eaies, dando oi:denes en ~,. . . . . . q - -· s . . ,, 
. 6 .. -~ _,.. .... J -C · í f d· · - · ·, · El «Diario Oficial .deLMln·isterio ae . el. Conse10 de la. Compama Arrenda-
.El S 1 t a .. om1sar a, que ueron. espues pu- , G · . . . . · · · el sefior Lerroux, diciendo: ocia ts a · e · ... · · · -:-la uerra» publica hoy u.na d1spos1- . taria de Tabacos para comu_mcarle 
L P 1 h . d · bhcadas !IJ _dJ.Ct,ado del poder .r~be.Jd~ . . !:cjón, en virtud de Ja cua_ 1 es se¡tal'éf~O 'q'ite habfa acordadQ contribuir C00 -Habrá sorprendido a ustedes· la ·. ª 0 icía ª ·praétka 0 un. regis- Que el ca pitan don Francisco Lo- del serv1c10 a voluntad propia el 
60 000 
t t T - 1 celebración inesperada de este Con- tro en la ged.QCCión del <;liario «El So- . pez. Gátel, que hafüa manifestado· el . teniente corÓnel d'e Artillerfa·don luan . : . pese as lenE'mé e .ªt _ICO 1 a ta sus-
seío. pero como no somos duefios de . cialista~. Se dice que ha encotraélo propósito de cambiar de destino y . Hernández Sar51bia; jefe que ·fué de_) cnpcmn para e J ~CI o y as_ .uerzas 
las circuntancias y son éstas las que documentos de mucho interés, parte d~jaf las esCl.ladras, permaneció ·e~ Gabinete militar del minist~rio AiaQa', que ?ª~ actuad~ .en la •repres1on d~l 
mandan ... He recibid.o . noticias de de 1?s cuales se ha entregado al audi- la Generalidad la noche de autos -.El resta'blecimieato de la pena movimiento sedicioso .Y que ade~as 
-GiJ'ón 'dándome ~uenta de que.se han . tor y el resto al juez especial señor . . · · b d d • d entregaría 500.000 cigarros far1as, sm que_ pa.rezca pro a o que man a- e · muerte 280 0-00· · · 1 1760 000 Ch"-dictado . muchas -tt~nas aravísimas · _ Alarcón. ' f 1· · · ·, · · naciona es. Y · • « 1 
t" °' ra uerzas y rea izase m1s1on activa. .-, . En los pasillos del Copgreso. se . · h t t ¡ d 2 540 000 
como para producir hondas. preocu~ Declai.'a el seño·r Cal-riño ·Que el com~n~-ante Salas, teniendo b 1 d . 1 ca & • que acen un ° ª e · · . . . empenta a e . restablecimiento e. a cigprros. 
paciones y con el fin de compa.rtirlas Ante el Juez especi~J ·señor Alarcón conocimiento,4~ qu~ existía úna rebe- ~ena de muerte. . ' ·. _, . 
con los ministros les he llamado a- ~ r 00 t · ¡ · G b' · ¡ 't' Y El sefié>'r Lerroux, sonriendo, ha ha declarado. extensamente el ex go- 1 con, ra e - 0 ierno eg-i rmo, Y Los diputados coincidían en a~e-
fin de prepararles ya que todavía no ' bernaqor general de las V.as.conga,das hallándose a las 9rdenes del teniente gurar que diclfo restablecimiento no excfomatfo: 
han llegado las referencias oficiales. sefior Calvi.ño. . · coronel Jefe del Cuerpo de Seguridad se ha· hecho todavía, pues tendrá que :....:...Por ahora, hay para fumar. 
Por otra parte, no nos hemos podido El señoir Alarcón, hablando con los de Cataluña, no se presentó a él in- seguir el mismf)- -Gurso: que si.guió la ~e ha despedido de los periodistas 
ocupar de las sentencias_ de penas de periodistas· de la implantación de mediatamente y continuó al lado ·de ley de Amnistía. diciéndoles que la suscripcio1.1- alean~ 
mt,1erte de Barcelona, por no haber facultades ·que · se Je -han concedido, los facc-io~os, · aun cuando no se ha za ya la 'cifra de dos millones de pe-
terminado todavía el plazo leo-al para. ·probado que ejerciera misión activa. Armas al mar · - - seta:i. · ,. "' ha dicho que se referían a la prepara~ . 
recurrir. ción y gestación del mov·imiento re- Los considerandos deciden: . . Dicen de Barcelona que por ordén 
El señor Lerroux h~1 añ9dido que volucionario . .- Cu.ando se levante · el Que los h.echqs probados a cargo de la superiorldad :han sido arrojadas . 
Ha 
U~a detención 
sido detenido en Barcelona el 
había recibido el sumario y la · sen- est~d~ de g~erra, todas las causas de 19~ señores ·F~rrá~: y Escofet.cons- al mar ocho toneladas de armas de 
tencia _de pena de muerte .dic_iada -pasarán ami poder. - ·~ tituyen un delÜ.o de rebelión militar, fuego, recogida,s · en - 1·os-.. distintos ex. capitán 
contra el teniente coronel Rica.rr, jefe tal co-mo co~sta en el artículo 257 del I registros practicados estos días. 1 Pialla. 
de Intendencia . señor' 
, La nueva l)ip:11tac;ión de c 'd· · d 1 2'3:8 d 1 que fué de las fuerzas de Seguridad o' 1go y sanciona o en e - u . _e · 
de la Generalidad. Maclrid mjsmo. ¡ Los aut.ores de la muerte 
El jefe del Gobierno ha dado_cuen- El gobernador de Mad_rid ha dicho Q!:!e_l~s hechos probados con.carg.o /.del contr~t~sta de obras . 
ta de los sig;uientes donativos, recibí- a los periodistas que ·h_ab.ía dado po- -~ los"Senores . López Grate!, don M1- ' de Sevilla, señor Crespo 
dos con destino· - a la suscripción sesión a la nueva Comisión gestora guel Salas Y don Ricardo Salas lo . -, 
. de Ja Di'putac1·0·n pr"ovi·nc·1·a1. , · · · ' . . . . :sanguino han sido conde-abierta para p'remiar fal Ejército y a . son de rebehon m1htar, penados en-el . ' . . 
la · fu~rza pública que ha interve.nido " Ahora se ocupa preferentemente en número 2· del artículo 258. . nados a penas severas 
en la represion del movimiento revo- qesignar las personas · que formarán Que todos ello~aparecen respon- Sevilla. -En iá -Audiencia se ha 
luci.ona.rio: La Cámara de· Ja Propie- la Comisión gestora del Ayunta- s.ables, e~ concepto de autor~s'. en los . visto hoy_ la causa seguida a Cristó-
dad, 100.000 pesetas; el Sindic~to de miento. delitos po~_.los que se _les ha· proce- bal Florido, Manuel Espeso y José 
Bolsa, 50.000; el pr'esidente y secre~ La · censara 8~ ejercerá. ea · el . sado. -~ , · Luque Yedra, .autores del ase'sinato 
tario de la Cámára- de Comercio, Gob~erno ·eivil Que ne;> aparecen para ellos dr· del contratista de obras Pablo Cres-
25 000; don Agustín García, de Je- cunstancias modificativas. po Sanguino, ocurrido.el 17 de Agos-
Ha añadido el goberna.dor civil que · · · 
rez, 1.000,· Colegio de Pro<:;urado- · . · Que les. alcanza por lo' tanto tepon- to último en la barriada del Cerro del 
la censura de Pqmsa se ejerc.e.rá des- , · 
res, 5.ooo. de esta noche en el Gobierno civil, en sabilidad ci.vil. -
El jefe del Gobierno . se ha despe-
dido de los periodistas diciéndoles 
que mañana se celebraría otro Con-
sejÓ de ministros. · . ' 
~I ministro de Comunicaciones, 
señor Jalón, ha facilitado a Jos re-
porterós la nota oficiosa, que dice· 
' escuetamente: 
Hacienda.-Decreto aprobando un 
expediente con.cediendo franquicia 
postal telegráfica y telefónica a las 
tropas que operan _ en Astu~ias y 
León. 
Concediendo al ministerio de la -
Guerra un crédito extraordinario de 
cinco millones de ~pesetas para la 
campafia del Ejército en la región 'as-
Qui{ se 1·es debe hacer abono de la 
·lugar de hacerlo en la Comandancia prisió'n preventiva. 
m'ilitar. Que las alegaciones de desconocer 
... un11•tuunmna1Ull ........ 1Ul111W1 M'Bl ... MHH'UÍIÍ ___ _ 
- . . et bando carecen ·de eficacia ex:culpa-
EI ex diputado socialista tiva y que Jos que actua~on como 
don Juan Carreño fallece' jefes no tie9en el beneficio del. plazo 
en . ta· Comisaria c:ie Gra· . de rendicion. . _. - f - -
n a da . Vistos los ·artículos de los Cóc:ligos 
Granada.-EI ex dip1:1tado de las 
Constituyente~, don Juan Carreño 
Vargas, que se encontraba detenido 
en la cárcel Mesta capital, ha· falle-
cido a la una y media de la madr!-1-
gada en la Comisaría de Vigilanciu. 
militar y penal comunes, ·el Consejo 
falla que debe condenar y condena al 
comandante don Enrique Pérez Fa-
rrás a la pena de muerte; al capitán 
don Federico Escofet, también a la 
pena de ml!.erte; al capitán don Fra.n-
cisco López, a reclusion perpetu~,  y 
Agu¡Ja, en un -~stanco situado en la 
esquina · de lal} caHes de Rada y Ca-
tarce d~ Abril, éuando ia víctima se · 
hallaba esperando un tranvía que 
había de conducirle a Sevilla. · 
' El· fiscal ·solicitaba la pena de trein· 
ta é1fiqs por el delito de asesinato y 
dos por el ae tenencia ilí.cita de ar-
mas. El defensor pedía la absolu-
., ' . . CIOn. . 
La Sala conden§ a los pro_cesados 
a vei'ntlcinco años, nueve meses y 
once días por el primer _delito, a dos 
por Ja tenencia de anras y 20.000 pe-
setas de indemnización. -
al comandante don Ricardo Salas, > 
también a reclusion perpetua. Basilio 
Varios pistoleros atracan y 
hieren de,. gravedad a ~".: 
j~fe d~ .estación · / 
Valencia.-J;n la estacion del pue-
blo de Benatuser se encontraban pa-
s~ando esta noche a las doce el jefe,_'. 
don Tomás Mines Moliria, de cln- -
cuenta y cinco años; y un hijo .suyo. 
Unos cinco sujetos observaban 1-0s-
·movimientos de áquéllos a distancia, · 
. r· . 
y destácáRdose dos, encañonaron _a 
padre e hijo al grito de «!Arriba las 
mar;ios!». Después le pidieron al jefe 
las .· llaves de la oficina, y éste dió un 
puñetazo á uno de los atr~cadores, 
tirándole la pistola. El otro disparó 
sobre Mines, alcanzándole tres Jiros 
en el vientre, hiriéndole gravísirna· 
mente. Arndieron otros empleados de 
Ja estacion, y los desconocidos huye-
ron. 
---~---·-----------------------Por cue8tión de intereses 
Un individuo muerto a pu· 
ñaladaS' 
Vigo.--Comunican de Puenteáreas 
que en la parr'Oquia de Guinz¿ los 
vecinos Cándido Alonso y su hijo 
Juan esperaron en un lugar solitarario 
al convecino Manue( Castro Pazo, al 
turiana. 
. ,, 
Er sefior Carreño' )fué trasladado 
desde la prisión a · dicho centro para 
someterle· a un interrogatorio por or-
den del Juzgado i;nilitar. 
A las accesori_as para todos, a per-
dida de empleo aplicable a los dos 
primeros en caso de indulto, a la se"' •• •• e o R R E L 1 G 1 o N A R 1 o ! ! . paracion definitiva del Ejército con 
privación de grados, sueldos, pensio-
·" Profesor de SoHeo 
Piano y Armonía 
Ex director del Conservatorio de 
Música · de Tetuán y ex pro feso r 
de S. A. l. el Jalifa; ofrece el dar 
lecciones a domicilb. 
. que asestaron varias puñaladas, unq 
· de las cuales le atravesó el corazón • 
S prod~cié
1
ndole la muerte instantánea. 
) 1 Los criminales fueron detenidos, 
En defensa de tus ~deales, propaga EL PUEBLO.,No te con-
formes con pagar tu suscripción; procura que ,JDtro corr~11:. 
.glonario se suscriba. A aquel que ·no pueda, dáselo a leer. 
Ayuda al perlQdlco, a la Imprenta, que es tuya, enc~gando 
mantos Impresos necesites: Los filyos, los de ·tus am · .gos. 
Es necesario. Toda ayodf económica nos es precisa. 
nes, honores y derechos militares que 
correspondiera a los penados sin po .. 
sibilidad de obtenerlo en lo sucesivo 
y -a la responsilbiliaad civil que en su 
día se concrete, siendo de a.bono el 
tiempo de prision preventiva en cuan-
to a· los sentenciados a privacion de 
iAHORA M Á ·s· Q U. E N U N C A ! Iibertact. 
¡ 1 y el hecho se a tribuye a cuestion de ,.{ll) fereses. 
~ºuA..e[.~tió~n:_,,,.ca1_,.,,',.,,e~ d"'e/ ,s,.ª .. º,, L,.,,or .... e"n"'z/o".' "e~· Hf'VDE~UV'\l _,.._, 1 ~;~~·i:~ ... ;:;~;::~ .. ;~;::;;::::;: 
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